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REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN CIPTAAN
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan 
bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:
I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201707101, 27 Desember 2017
II. Pencipta
 Nama : YULIZAWATI
 
Alamat : Jalan Kamboja RT 003 / RW 002 Kelurahan Delima, 
Kecamatan Tampan, Pekan Baru, RIAU, 28291
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Nama : AYU NURDIYAN
 
Alamat : Birugo Puhun RT 001 / RW 004 Kelurahan Birugo, 
Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, SUMATERA 
BARAT, 26181
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Nama : FENI ANDRIANI
 
Alamat : Jalan Belakang Tangsi RT 002 / RW 001, Kelurahan Belakang 
Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Padang, SUMATERA 
BARAT, 25118
 Kewarganegaraan : Indonesia
III. Pemegang Hak Cipta   
 Nama : LPPM Universitas Andalas
 
Alamat : Gedung Rektorat Lt. 2, Kampus Universitas Andalas Limau 
Manis, Padang, SUMATERA BARAT, 25163
 Kewarganegaraan : Indonesia
IV. Jenis Ciptaan : Buku
V. Judul Ciptaan : PENUNTUN KETERAMPILAN KLINIK BLOK 2.B 
PATOFISIOLOGI DAN FARMAKOLOGI DASAR
VI. Tanggal dan tempat diumumkan 
untuk pertama kali di wilayah 
Indonesia atau di luar wilayah 
Indonesia
: 1 Maret 2017, di Padang
VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut 
pertama kali dilakukan Pengumuman.
VIII. Nomor pencatatan : 06637
 Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan 
pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri 
tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang 
terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)
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